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	 TOWN	OF	NEWCASTLE	 2009	ANNUAL	REPORT
of	the	
MUNICIPAL	OFFICERS
of	the	Town	of	
NEWCASTLE,	MAINE
Town Office Hours:  
Open Monday, Tuesday, Thursday, Friday 9 a.m. – 5 p.m.
and Wednesday 9 a.m. – 1 p.m.
Telephone:  563-3441; Fax:  563-6995
Office closed New Year’s Day, Martin Luther King, Jr. Day, Presidents’ 
Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, 
Veterans’ Day, Thanksgiving Day, Thanksgiving Friday, Christmas Day.
Board of Selectmen meets the second and fourth Mondays at 7 
p.m. at the Taniscot Building Town Office on Pump Street
Board of Assessors meets the first and third Mondays 
at 7 p.m. at the Taniscot Building Town Office on Pump Street
www.newcastlemaine.us
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DEDICATION
 
VETERANS MEMORIAL PARK COMMITTEE 
  This year the Town recognizes a small but very effective group of 
resident volunteers that comprise the Newcastle Veterans Memorial 
Park Committee. Its origin began when a highly visible but at the 
time unsightly property in the heart of the village center stirred a 
beautification effort. The park which emerged was created almost 
entirely by private donations and hundreds of hours of volunteer 
labor. It was a seed in the minds of several Second Congregational 
Church trustees and a few adjacent business neighbors in the early 
1980s. The park scheme was eventually presented to the planning 
board which gave its blessing in October 1983.
  While the state Department of Transportation committed to 
purchase and maintain needed culverts, it could not finance the 
rest of the park’s construction. However, the remaining costs were 
covered thanks to the contributions of five neighbors (the Newcastle 
Congregational Church, the town, John R. Hilton, Kaja Veilleux Arts 
and Antiques and Mike Requa of Salt Bay Garage). Chester Rice 
donated the use of his heavy equipment to install culverts. O.W. 
Holmes donated loam to top dress the the Park. Architect George 
Parker drew up plans for the layout. Newcastle selectmen appointed 
the late Don Piersol to head the park committee and he appointed 
its members. He spearheaded the fundraising and organized the 
work crews. 
  Others whose work was instrumental in launching the park 
project included: Bob Baker, the late Neil Sprague, Mark Gimble, Tom 
Finn, the late Sally Haines, Allan Ray, Howard Hebb, Thomas Stevens 
and Geri Hanley. Stone dust was spread on the paths by members of 
the Damariscotta-Newcastle Lions Club, the Damariscotta-Newcastle 
Rotary donated and planted bushes along the Main Street curve. 
Central Maine Power Co. donated labor and equipment to install 
a light pole to illuminate the flag. The Damariscotta-Newcastle 
Lionesses gave the original two park benches and the late Agatha 
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Rowlands, a frequent park visitor, donated two more. Members of 
the Old Bristol Garden Club planted the gardens, Sandy and Nick 
Barth donated and planted 12 of their famous daylilies, and the 
Twin Village Woman’s Club contributed the blue spruce tree. Boy 
Scouts raked the area prior to the final grass seeding. Thanks to 
many supporters and the volunteer efforts of dozens of workers in 
this tremendous community undertaking, the park was ready for 
dedication on Memorial Day 1991.
  To this day and under the capable leadership and care of 
Loretta Boeche all the hard work which went into developing the 
Park continues for all to enjoy and appreciate. In recent years she 
has been a force in promoting and expanding the committee’s scope 
to include beautifying other land sites on Main Street. She and her 
band of volunteers put in a lot of time and stretch every cent they 
get in donations from the town and other supporters. 
Newcastle thanks 
Loretta Boeche, Edmee Dejean, Betsy Evans, Dorothy Graf,
Cal Hurdle, Allan Ray, Carol Vogels and Jean Williamson.
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DIRECTORY of MUNICIPAL OFFICERS
Selectmen and Tax Assessors
	 Term Expires
Ellen McFarland, Chair, Board of Selectmen  2012
Robert Plourde, Vice Chair 2010
Patricia Hudson, Chair, Board of Assessors 2012
Lee Straw 2011
Ellen Dickens 2011
Other Municipal Officers
Town Adminstrator/Treasurer:  Ronald Grenier 
Town Clerk, Tax Collector, Registrar of Voters: Lynn Maloney
Deputy Clerks: Sharon Donaghy 
 Diane Wyman
Board of Selectmen/Assessor Secretary: Dorothy Peters
Animal Control Officer: Mark Doe
Assessor’s Agent: James Murphy
CLC Ambulance Service representative: Scott Shott
Code Enforcement Officer: Stanley Waltz
Emergency Preparedness Director: Mark Doe
Great Salt Bay Sanitary District: Allan H. Ray 2012
 Christopher Hayden  2010
Harbormaster: Paul Bryant
Health Officer: Dr. John M. Dickens
Newcastle Fire Co.:  Chief Clayton Huntley
 Deputy Chief Robert Hatch
	 st Assistant Chief Casey Stevens
	 2nd Assistant Chief Donald Leeman
 Captain Mike Santos
Secretary Margo Huntley
 Treasurer Bruce Jackson
 Trustee James Brinkler, Vice Chair
 Trustee Don Leeman
 Trustee Clayton Huntley
 Trustee Mike Santos
 Trustee Casey Stevens, Chair
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Other Municipal Officers Con’t
Plumbing Inspector: Stanley Waltz
Road Commissioner (acting): Ron Grenier
School Committee Members: Carole Brinkler  2010
 Raoul Nelson  2011
 William Walton  2012
Shellfish Warden: Sidney Geyer
Town Boards and Committees
Planning Board: Chair Richard Burt 2012
 Vice Chair David Bailey 2011 
  Christopher Doherty  2010
	 	 Alan	Pooley		 20
  Sharon White  2010
 Alternate Otis Carroll  2011
 Alternate Russell Nowak  2012
Appeals Board:  Kensell Krah 2013
  Glenn Paye  2012
  Louis Rector  2012
  Richard Simon 2013
	 	 2 VACANCIES
Finance Committee: Chair George Hervochon 2012
 Vice Chair Glenn Paye 2010
 Secretary Frank Juchnik 2012
  Eva Frey 2012
  Brian Foote  2011
  David Hewitt 2010
  Louis Rector 2010
Historical Society: President Edmee Dejean 
 Vice President Forrest Hunt
 Secretary Elizabeth Evans
 Treasurer Christopher Rice
 Trustee Scott Brooke
 Trustee Arthur Dexter
 Trustee Leah Sprague *
*Appointed by Board of Selectmen
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Town Boards and Committees Con’t
Land Use Ordinance Review Committee: 
 Robert Nelson (Chair)
 Mark Crummett
 Christopher Doherty
 R. Benjamin Frey 
 Kensell Krah II
	 Alan	Pooley	
 Christine Wajer 
Newcastle Veterans Memorial Park Committee:
  Loretta Boeche (Co-Chair)
  Betsy Evans (Co-Chair) 
 Edmee Dejean
	 Allan	Ray
 Jean Williamson
 Calvert Hurdle
 Carol Vogels
Cemetery Committee: Edmee Dejean
 David O’Neal
	 3 VACANCIES
Lincoln County Television Committee: Susan Bickford
 Arthur Mayers
 Martha Frink
Shellfish Conservation Committee: Robert Wallace (Chair)
 Charles Lincoln
Fish Ladder/Alewives Committee representative: James Brinkler
Harriett Gertrude Bird Playground Committee: Edna Verney
 Carol Juchnik
 James Mercer
 David O’Neal
 Rachel Fowler 
 Christine Wajer
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State Representatives
State Senator District 20: A. David Trahan (207) 278-1505
 Senate Chamber
 3 State House Station
 Augusta, ME 04333
David Trahan home: 2084 Washington Road (207) 832-4135
 Waldoboro, ME 04572
 dptrahan@midcoast.com
State Representative District 51:
 Jonathan B. McKane  800 423-2900
 House of Representatives (message line)
 2 State House Station (207) 287-4469
 Augusta, ME 04333-0022 (TTY)
	 RepJon.McKane@legislature.maine.gov	
Jonathan McKane home:  30 Bay View Road (207) 563-5427
 Newcastle, ME 04553 (fax) 563-6115
	 Jon@JonMcKane.com (cell) 631-0065
United States Representatives
United States Senate: Susan Collins (207) 224-2523
 413 Dirksen Senate Office Building
 Washington, D. C. 20510
	 www.collins.senate.gov
 Olympia Snowe (207) 224-5344
 154 Russell Senate Office Building
 Washington, D. C. 20510-1903
	 olympia@snowe.senate.gov
United States House of Representatives:
 Chellie Pingree (1st Dist) (207) 774-5019
 57 Exchange Street Suite 302
 Portland, ME 04101 
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Warrant For Town Meeting Elections
Tuesday, June 8, 2010
	
To: Mark Doe, Constable, of Newcastle, in the County of Lincoln and 
the State of Maine.
GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the Town of Newcastle qualified 
to vote in town affairs, to assemble at the Newcastle Fire Station 
located at 86 River Rd in said town on Tuesday, June 8, 2010 at 
8:00 in the morning to act on Articles 1 and 2; and to notify and 
warn said inhabitants to meet at the Lincoln Academy Nelson Bailey 
Gymnasium in said town at 6:30 in the evening on Monday, June 14, 
2010 to act on Articles 3 through 25, all of the said Articles, to wit:
ELECTION
ARTICLE 1: To choose a moderator by written ballot to preside at 
said meeting.
ARTICLE 2:  To elect by secret ballot, in accordance with the vote 
of the town, the following offices:
1. One (1) selectmen/assessor and overseer of the poor for a 
three year term.
2. One (1) member of the Great Salt Bay School Committee for 
a three year term.
3. One (1) Great Salt Bay Sanitary District Trustee for a three 
year term.
The polls will be open from 8:00 am until 8:00 pm at the Newcastle 
Fire Station at 86 River Rd.
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Open Town Meeting Warrant
Monday, June 14, 2010
For fiscal year July 1, 2010-June 30, 2011 
MUNICIPAL BUDGET ARTICLES
ARTICLE 3:  Shall the town raise and appropriate for the General 
Government/Administration accounts as follow:
ACCT # GENERAL GOVERNMENT  REQUEST FIN REC SEL REC
	 SELECTMEN 	 	 	
E01-01-01-01 SALARIES & WAGES 7,500  10,000  7,500 
E01-02-01-01 RECORDING SECRETARY 960  960 960 
	 TOWN ADMINISTRATOR 	 	 	
E01-10-01-01 SALARIES & WAGES 60,000   60,000 60,000 
E01-10-01-30 RETIREMENT 3,600 3,600 3,600 
	 	CLERK/TAX COLL/DEP TREAS/REGISTRAR OF VOTERS  	 	
E01-15-01-01 SALARIES & WAGES 36,792 36,792 36,792 
E01-15-01-35 HEALTH INSURANCE 14,650 14,650 14,650 
	 DEPUTIES 	 	 	
E01-20-01-01 SALARIES & WAGES 30,000 30,000 30,000 
	 CODE ENFORCEMENT 	 	 	
E01-22-01-01 SALARIES/WAGES 10,000 10,000 10,000 
	 ELECTION WORKERS 	 	 	
E01-45-01-01 SALARIES & WAGES 1,250 1,250 1,250 
	 INSURANCES 	 	 	
E01-50-05-05 PROPERTY/CASUALTY LIABILITY 8,950 8,950 8,950 
E01-50-05-15  WORKERS COMPENSATION 5,700 5,700 5,700
 GENERAL ADMINISTRATION 	
E01-50-25-01 LEGAL FEES 18,000 18,000 18,000 
E01-50-25-02 PAYROLL CLERK 2,000 2,000 2,000 
E01-50-25-05 POSTAGE/ENVELOPES 3,500 3,500 3,500 
E01-50-25-11 COMPUTER SOFTWARE/SUPPORT 9,268 9,268 9,268 
E01-50-25-15 MMA ANNUAL DUES 2,724 2,724 2,724 
E01-50-25-20 TAX MAPS 850 850 850 
E01-50-25-25 AUDIT SERVICES 5,000 5,000 5,000 
E01-50-25-30 TOWN REPORT 1,400 1,400 1,400 
E01-50-25-35 RECORDS RESTORATION 1,200 1,200 1,200 
E01-50-25-45 INTEREST PAID OUT 1,000 1,000 1,000 
E01-50-25-55 ADVERTISEMENTS 3,250 3,250 3,250 
E01-50-25-70 COPIER LEASE & SUPPLIES 3,540 3,540 3,540 
E01-50-25-91 REG OF DEEDS RECORDINGS 2,000 2,000 2,000 
E01-50-25-95 OFFICE SUPPLIES 5,000 5,000 5,000 
E01-55-01-25 TOWN SHARE FICA/MEDICARE  13,044 13,044 14,956 
	 TOTAL GENERAL GOVERNMENT	 251,178 253,678 253,090 
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ARTICLE 4:  Shall the town raise and appropriate for the Fire 
Company accounts as follow:
ACCT # FIRE COMPANY		 REQUEST FIN REC SEL REC
E05-01-01-01 CHIEF’S SALARY 35,000 35,000 35,000
ACCT # FIRE COMPANY REQUEST FIN REC SEL REC
E05-02-01-01 OFFICERS’SALARIES 1,100 1,100 1,100
E05-05-01-01 FIREMEN HOURLY CALL PAY 17,800 17,800 15,000
E05-05-01-25 FICA/MEDICARE  5,867 5,867 3,825
E05-09-99-99 TELEPHONE 2,500 2,500 2,500
E05-20-99-99 S.C.B.A. EQUIPMENT 2,500 2,500 2,500
E05-25-99-99 COMMUNICATIONS 2,000 2,000 2,000
E05-30-99-99 TRAINING 2,000 2,000 2,000
E05-32-99-99 DRY HYDRANT 500 500 500
E05-40-99-99 NEW EQUIPMENT 6,000 6,000 6,000
E05-42-99-99 MAINT-EQ/VEH 6,200 6,200 6,200
E05-45-99-99 TURN OUT GEAR 1,500 1,500 1,500
E05-50-99-99 INSURANCES 15,500 15,500 14,171
E05-55-99-99 ADMINISTRATION & OFFICE SUPPLIES	2,800	 2,800	 2,800
E05-60-99-99 VEHICLE GASOLINE & OIL 5,000 5,000 5,000
	 TOTAL FIRE COMPANY 106,267 106,267 100,096
ARTICLE 5: Shall the town raise and appropriate for various 
Protection accounts as follow:
ACCT # WASTE DISPOSAL 	 REQUEST FIN REC SEL REC
E10-05-99-99 SEPTIC CONTR  2,300 2,300 2,300
E10-10-99-99 TRANSFER STATION 108,450 108,450 108,450
E19-01-01-01 HEALTH OFFICER 00	 00	 00
	 ANIMAL CONTROL OFFICER/ASST.  	 	
E22-01-01-01 SALARIES/ WAGES 3,000 3,000 3,000
E22-01-25-80 PROF. FEES 35 35 35
E22-50-20-18 TELEPHONE 240 240 240
	 EMA DIRECTOR SERVICES 	 	
E23-01-01-01 SALARIES & WAGES 850 850 850
E23-01-01-01 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 50 50 50
E23-01-25-80 ASSISTANT 150 150 150
	 PROTECTION 	 	 	
E55-01-20-17 HYDRANTS 46,622 46,622 46,622
E55-02-99-99 STREET LIGHTS  7,283 7,283 7,283
E55-03-99-99 FLASHING LIGHT 250 250 250
E55-04-99-99 LINCOLN COUNTY ANIMAL SHELTER 1,170  1,170  1,170
E55-05-99-99 CLC AMBULANCE 1,500 	1,500 	1,500
	 TOTAL PROTECTION ACCOUNTS 172,000 172,000 172,000
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ARTICLE 6:  Shall the town raise and appropriate for various 
General Assistance accounts as follow:
ACCT # GENERAL ASSISTANCE REQUEST FIN REC SEL REC
	 TOTAL GENERAL ASSISTANCE 9,000  9,000 9,000
ARTICLE 7:  Shall the town raise and appropriate for various Public 
Works accounts as follow:
ACCT # HIGHWAYS & SNOW REMOVAL REQUEST FIN REC SEL REC
E50-01-99-99 SNOW REMOVAL 230,195 230,195 230,195
E50-02-99-99 HIGHWAY MAINTENANCE 80,000 80,000 80,000
E50-11-01-01 ROAD COMM/SUPT 31,852 31,852 25,000
	 TOTAL PUBLIC WORKS 342,047 342,047 335,195
ARTICLE 8:  Shall the town raise and appropriate for various Town 
Owned Building accounts as follow:
ACCT # TOWN OWNED BUILDINGS REQUEST FIN REC SEL REC
	 FIRE STATION 	 	 	
E65-02-20-15 HEATING FUEL 5,800  5,800  5,800
E65-02-20-16 ELECTRICITY 1,980  1,980  1,980
E65-02-20-17 WATER/SEWER 879 879 879
E65-02-20-20 MAINTENANCE/REPAIRS 1,000 1,000 1,000
	 TOWN OFFICE 	 	 	
E65-03-20-15 HEATING FUEL 3,762 3,762 3,762
E65-03-20-16 ELECTRICITY 1,817 1,817 1,817
E65-03-20-17 WATER/SEWER 545 545 545
E65-03-20-18 TELEPHONE 3,820 3,820 3,820
E65-03-20-20 MAINTENANCE/REPAIRS 10,000 10,000 10,000
E65-03-20-30 JANITORIAL SERVICES 2,000 2,000 3,000
	 BIRD CLUBHOUSE 	 	 	
E65-04-20-15 HEATING FUEL 573 573 573
E65-04-20-16 ELECTRICITY 285 285 285
E65-04-20-20 MAINTENANCE/REPAIRS 250 250 250
	 SHEEPSCOT FIRE STATION 	 	 	
E65-05-20-15 HEATING FUEL 841 841 841
E65-05-20-16 ELECTRICITY 347 347 347
E65-05-20-20 MAINTENANCE/REPAIRS 500 500 500
	 TOTAL TOWN OWNED BUILDINGS 34,399  34,399 35,399
ARTICLE 9:  Shall the town raise and appropriate for various 
Cemetery accounts and the Memorial Park account as follow:
ACCT # CEMETERIES & MEMORIAL PARK	REQUEST FIN REC SEL REC
E70-50-99-99 CEMETERY MAINT CONTRACT  12,600 12,600 12,600
E78-01-99-99 MEMORIAL PARK 750 750 750
	 TOTAL CEMETERIES/MEM. PARK  13,350 13,350 13,350
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ARTICLE 10:  Shall the town raise and appropriate for the Planning	
Board	and	Assessors’ Agent accounts as follow:
ACCT # PLANNING BOARD	 REQUEST FIN REC SEL REC
E20-20-01-01 PB REC SECRETARY 600 600 600
E20-30-25-24 RAILWAY STUDY 2,250 2,250 2,250
	 ASSESSORS’ AGENT 	 	 	
E80-01-01-01 SALARIES/WAGES  20,000	 20,000	 20,000
	 TOTAL PLANNING BOARD & 
 ASSESSORS’ AGENT 22,850 22,850  22,850
	 	 	 	
ARTICLE 11:  Shall the town raise and appropriate for various “Not 
for Profit” and other organizations Annual Appropriation requests 
as follow:
ACCT # ANNUAL APPROPRIATIONS	 REQUEST FIN REC SEL REC
E90-01-99-99 AMERICAN LEGION 450 450 450
 CLC YMCA 3,000 3,000 3,000
 COASTAL TRANS 500 500 500
 DAMA. LAKE WATERSHED ASSN. 2,000 2,000 2,000
 ELDERCARE NETWORK 1,000 1,000 1,000
 HEALTHY KIDS 1,200 1,200 1,200
 KNO-WAL-LIN 1,890 945* 1,890
 LCTV 4,798 0** 0
 MIDCOAST ME COMM ACTION 1,400 1,400 1,400
 MILES HEALTH CARE 2,500 2,500 2,500
 NEW HOPE FOR WOMEN 830 830 830
 PEN BAY MEDICAL CENTER 1,748 1,748 1,748
 PUBLIC LANDING 1,700 1,700 1,700
 SPECTRUM GENERATIONS 1,756 1,756 1,756
 YOUTH PROMISE ,000	 ,000	 ,000
	 TOTAL REQUESTED
 APPROPRIATIONS 25,772 20,029 20,974
* Representative did not attend budget hearing; request cut in half. 
Selectmen support full request.
** Requested half of 2009 franchise fee paid to town; Finance Committee 
supports using all of 2009 franchise fee to broadcast selectmen’s meetings. 
Selectmen prefer working with LCTV to tape at no cost.
ARTICLE 12: To see what sum of money the Town of Newcastle will 
raise and appropriate for the support of the annual operation of 
Skidompha Public Library as the public library for the citizens of 
Newcastle. Skidompha is requesting $16,641 which is the same as 
Skidompha’s 2009 request and appropriation.
continued next page
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 Finance Committee Recommendation:  No
 Board of Selectmen Recommendation:  Yes
Note: The Finance Committee reviewed this citizen petition and 
recommends providing no appropriation from Town funds. An 
appropriation of Town funds provides a free membership for all 
Newcastle residents to Skidompha Library. If the Town does not 
appropriate money for Skidompha, Newcastle residents will each 
pay a $40.00 annual membership fee if they wish to use the library.
ARTICLE 13:  Shall the town raise and appropriate for the 
Abatements	and	Debt Service accounts as follows:
ACCT # 	 REQUEST FIN REC SEL REC
E95-01-99-99 ABATEMENTS 15,000 15,000 15,000
E85-01-30-50 DEBT SERVICE 175,000 175,000 175,000
	 TOTAL ABATEMENTS &    
 DEBT SERVICE  190,000  190,000 190,000
FINANCE ARTICLES
ARTICLE 14:  Shall the town authorize the Board of Selectmen to 
accept prospective gifts and donations providing the Board place 
these funds in appropriately designated reserve accounts and only 
used for the intended purposes stated or in the best interests of the 
town?
 Finance Committee Recommendation:  Yes
 Board of Selectmen Recommendation:  Yes
ARTICLE 15: Shall the town authorize the selectmen to accept and 
expend, on behalf of the town, any State and Federal funds which 
may be received from time to time in the form of grants and funds 
from any source deemed appropriate by the municipal officers 
during the period of 07/01/2010 to 06/30/2011 or act on anything 
relative thereto?
	 Finance Committee Recommendation:  Yes
 Board of Selectmen Recommendation:  Yes
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ARTICLE 16: Shall the town authorize the selectmen, on behalf of 
the town, to sell and dispose of any real estate acquired by the town 
for non-payment of the taxes thereon and to execute quitclaim 
deeds for said property, in accordance with appropriate state law 
and procedures?
 Finance Committee Recommendation:  Yes
 Board of Selectmen Recommendation:  Yes
ARTICLE 17: Shall the town allow the Selectmen to establish the 
dates on which this year’s taxes shall be due and payable?
 Finance Committee Recommendation:  Yes
 Board of Selectmen Recommendation:  Yes
ARTICLE 18: Shall the town instruct the tax collector to charge 
interest at the rate of 6% per annum on all uncollected taxes and 
authorize the selectmen to establish the date on which interest 
starts to accrue, except for those taxpayers enrolled in the tax club 
before June 1, 2010 and have made all payments on time and to 
date?
 Finance Committee Recommendation:  Yes
 Board of Selectmen Recommendation:  Yes
ARTICLE 19: Shall the town authorize the selectmen to expend 
overlay for the purpose of funding abatements?
 Finance Committee Recommendation:  Yes
 Board of Selectmen Recommendation:  Yes
ARTICLE 20:  Shall the town authorize the selectmen to expend 
funds from any Town Reserve account for an unbudgeted major 
expense: (Note: “major” is defined as any cost not included in a 
corresponding operating budget)?
 Finance Committee Recommendation:  Yes
 Board of Selectmen Recommendation:  Yes
ARTICLE 21: Shall the town allow the selectmen to transfer an 
amount not to exceed 2% of the total annual budget request from 
continued next page
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one category to another without prior approval of a special town 
meeting?
 Finance Committee Recommendation:  Yes
 Board of Selectmen Recommendation:  Yes
ARTICLE 22: Shall the Town authorize the selectmen to regulate 
alewife fishing in all streams in which the town has an interest 
in accordance with the plan filed with and approved by the 
Commissioner of Marine Resources?
ARTICLE 23: Shall the Town authorize the Board of Selectmen 
to establish and appoint the members of standing and/or ad hoc 
committees of the Board of Selectmen to advise the Board regarding 
the administration and operations of the town government?
ARTICLE 24: Shall the Town authorize the selectmen to reduce the 
total amount of taxes to be collected by the FY 2011 total amount of 
estimated revenue ($519,152).
ARTICLE 25: Shall the town leave the authority with selectmen to 
set the time, date, and place for the annual town meeting?
The Registrar hereby gives notice that she will be in session at the 
Town Office or Community Room in the Fire Station for the purpose 
of registering or correcting Voter’s applications on Tuesday, June 8, 
2010 from 8:00 am until 8:00 pm and on Monday, June 14, 2010 
from 9:00 am until 5:00 pm at the Town Office.
Given under our hands at Newcastle, Maine this 10th	 day	of	May	
2010.
Ellen McFarland, Chairman  Robert Plourde, Vice-Chairman
 of the Board of Selectmen   of the Board of Selectmen
Ellen Dickens Patricia Hudson Lee Straw 
A true and attested copy by: Lynn Maloney, Town Clerk
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School?Expense 63%
County?Expense 8%
Public?Works?Expense???????????????????(Snow?Removal/Road?Maint/Salaries) 8%
General?Government?Administration?Expense 6%
Protection?Expense????(Fire/Hydrants/Sanitary/EMA/Animal?Control/Gen?Asst) 6%
Other 5%
Debt?Service?Expense 4%
63%
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FY2011
ANTICIPATED
EXPENSES
School?Expense 63%
County?Expense 8%
Public?Works?Expense???????????????????(Snow Removal/R ad?Maint/Salaries) 8%
General?Government?Administration?Expe se 6%
Protection?Expe se????(Fir /Hyd ants/S i ary/EMA/Animal?Control/Gen?Asst) 6%
Other 5%
Debt?Service?Expense 4%
63%
SCHOOL
6%
PROTECTI N
8%
PUBLIC?WORKS
6%
GEN?GOVT?
ADMIN
8%
COUNTY
4%
DEBT
Budget/Rev?Exp?Pie?Charts.xls 5/7/2010
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Town of Newcastle
FY 2011 Tax Schedule 
July 1, 2010 - June 30, 2011
April 1, 2010 Tax Status of taxable property and all taxpayers 
is fixed by Assessor’s Agent .
June 21, 2010 Board of Assessors complete assessment and 
commit tax lists to the Tax Collector.
July 5, 2010 First tax bill sent out.
August 16, 2010 First tax payment due by 5 PM close of 
business.
August 17, 2010 Delinquency date after which 6% interest 
rate set by the town shall accrue on first half 
balance only.
February 1, 2011 Second tax bill sent out.
March 31, 2011 Second tax payment due by 5 PM close of 
business.
April 1, 2011 Second installment date after which 6% 
interest rate set by the town shall accrue on 
second half balance only.
May 1, 2011 Tax Collector sends 30-day notice, notifying 
person assessed of impending filing of lien 
certificate.
June 1-10, 2011 If 30-day notice sent May 1, 2011, then 
between June 1-10, 2011 (within 10 days 30-
day period expires):
 1) records tax lien certificate in Registry of 
Deeds,
 2) files true copy with Treasurer,
 3) sends copy to each record holder of 
mortgage,
 4) sends each record owner a copy if the 
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property was not assessed to the record 
owner.
Oct. 15-Nov. 1, 2012 If tax lien certificate filed June 1, 2011 then 30-
45 days prior to December 1, 2012 (which is 
18 months after the lien certificate was filed): 
Treasurer notifies:
 1) party named on tax lien certificate, or new 
owner
 2) record holders of mortgage of the 
impending foreclosure.
December 1, 2012 Lien automatically foreclosures
*NOTE: Except for date of assessment of April 1st, these dates will 
vary according to schedule of town. 
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A Message from Senator David Trahan
	
Dear Friends and Neighbors: 
  It is a great honor to represent the people of Newcastle in the 
State Senate. 
  These are tough times for the Legislature and for all Maine 
people.  We faced many challenges in the First Regular Session of 
the 124th, and those challenges continue into the second session 
of the Legislature.  State revenues have continued to fall far below 
projected amounts, resulting in yet another massive budget shortfall 
of $483 million. 
  With very little federal stimulus dollars to prop up the budget 
this time, Augusta must solve the problem on its own.  I know that 
you and your family are no stranger to the tough choices we must 
make in Augusta.  There was no stimulus package for you, and every 
day you make the same tough choices; prioritizing your wants and 
needs, cutting your household budget and finding savings here and 
there.  
  As so often the case, with every negative, there is a positive. 
Forced though it has been, this historic economic downturn has 
brought renewal to many of our communities and families.  We 
have returned to shopping locally and have spent more time with 
family, friends and neighbors.  
  This downturn also gives Augusta an opportunity; the 
opportunity to engage in the same responsible budgeting and 
decision-making in which you have been engaged.  As difficult as 
these times are, they provide the force the tough decisions that will 
“right-size” state government.  
  My Republican colleagues and I are committed to you and 
your family.  As we face the budget and other difficult choices in the 
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Legislature this session, we will do so always guided by our principles 
of bringing you a state government that is caring, responsible, 
efficient, affordable, transparent, and effective.  
  We will continue to seek long-term sustainable change that will 
position Maine to emerge from this downturn, stronger than when 
it began. 
  It truly is my pleasure and honor to serve as your voice in the 
Maine Senate.  If you are having an issue with a state agency please 
feel free to contact me.  I would be happy to help in any way that I 
can.  You can reach me in Augusta at 287-1505 or at home at 832-
4135.  
	 	 Wishing you and yours a brighter 2010.
Sincerely,
David Trahan
State Senator 	
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State Representative’s Report	
February 2010
Dear Friends and Neighbors:
  It is an honor and a privilege to serve the citizens of Newcastle 
as your State Representative in Maine’s 124th Legislature. I will 
continue to work diligently on your behalf.
  The Second Regular Session deals with emergency and carry-
over bills. Carry-over bills are pieces of legislation that originated 
in the First Regular Session but need more investigation, debate or 
study. I encourage you to visit the Legislature’s website at www.
state.me.us/legis/ for up-to-date information on all of the bills 
before the Legislature. From here you can search for bill submissions, 
amendments, public laws and voting records of all legislators.
  Perhaps the most difficult task that we are dealing with is the 
$438 million budget shortfall. While I am glad that the Governor 
has pledged not to raise taxes in order to balance this budget, I am 
concerned that the need to control state spending will be ignored in 
favor of short-term solutions and tax shifts. 
  Other issues we will be dealing with include new business 
mandates, labor laws, health insurance mandates, health insurance 
alternatives, changes to the tax code and literally hundreds of other 
possible new laws that affect many aspects of life in Maine.
  In my committee, Marine Resources, we have been discussing 
and debating the saltwater fishing license, seaweed laws, scallop 
closures, lobster rules and more. 
  My job is to represent you in Augusta. Please contact me with 
your opinions, questions or suggestions at any time. Additionally, 
you may listen in on the House Session via live audio by going to 
http://www.maine.gov/legis/house/h_video_int.htm. 
Sincerely,
Jonathan B. McKane
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Town Administrator
  2010 will be another year of change and challenges. Since 
January the Town has taken steps towards changing our fiscal year 
which is now set to begin on July 1 and end on a June 30 basis which 
changes our budget cycle and accounting operations for conducting 
the Town’s financial affairs. In the process we improve significantly 
our ability to estimate budgets and revenue streams, reporting 
of our finances and enhances cash management practices. It also 
shifts the timetable of town elections and the annual town meeting. 
We are also taking advantage of this change to convert from one 
annual tax bill to the issuance of two tax bills, which will help limit 
the town’s dependency or frequency of borrowing funds between 
tax and budget cycles.
  Another change coming on July 1, assuming its approval by the 
legislative body, will be the appointment of a professional to oversee 
maintenance and care of town roads, buildings and grounds. With 
respect to Newcastle’s road infrastructure the focus this year will be 
on applying the final surface coat to Stonebridge Circle and the two 
sections of Academy Hill Road that were previously rehabilitated. 
In addition, we are proceeding with repairs to at least one mile of 
Lynch Road starting from the Rte 1 intersection. This project also 
incorporates the total replacement of a culvert that has been cited 
by the state as in sore need of repair.
  Other collaborations with our “Twin Villages” neighbor across 
the bridge will continue to be a priority on several fronts this year. 
We will pursue more opportunities to jointly bid or share costs for 
other town operations or contractor services, providing they make 
sense and help limit costs or the tax burden. Such undertakings are 
more doable now that both towns will operate under the same fiscal 
year. To date we have jointly bid our cemetery mowing contracts 
and together we are negotiating a new cable franchise contract. Our 
joint Harbor Committee is working to implement the mandates of 
our harbor ordinance including the execution of mooring fees this 
year. 
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  The Town residents will be hearing and reading about several 
important planning initiatives. The Land Use Ordinance Committee, 
for example, successfully defended their grant application to the 
Gateway 1 governing body. Funding will be used to develop a 
consensus among residents on future growth and land use. At the 
county level the town joined the newly constituted Lincoln County 
Regional Planning Commission, a body which will be pursuing 
economic development grants made available from the Federal and 
State economic development administrations. In addition, the Town 
anticipates using planning funds from the State Planning Office to 
study the feasibility of bringing passenger rail service to the Town 
train depot and the region. 
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Board of Selectmen’s Report
  The past year has been one of transitions, challenges and 
opportunities for the Town of Newcastle. We have nearly completed 
a change in our fiscal year, implemented major road projects, 
dealt with some extreme weather damage and begun several new 
cooperative ventures. Town Administrator Ron Grenier has done an 
excellent job of helping to smooth those transitions and cope with 
the challenges of 2009. 
  The first transition will be complete with the 2010 town 
meeting in June. We will change our fiscal year from a calendar year 
to a July 1 to June 30 year. In March we passed an interim budget 
for the period January 1 – June 30, 2010. At the June town meeting 
we will present the budget for the next full fiscal year 2010-11. The 
goals for this change are to align our budget year with the county 
and the school system, better anticipate revenues and expenses and 
minimize borrowing in anticipation of tax revenue. 
  What this means for the property taxpayers of Newcastle is the 
receipt of two annual tax bills, each covering ½ of the fiscal year. For 
this first year your two tax bills will be due in mid-August 2010 and 
mid-March 2011 and cover the period from January 2010 to June 30 
2011. After that your tax bills will be for a 12 month period (July to 
June) with ½ of taxes due each time. 
  In 2009 the voters authorized the town to borrow money for 
two large road projects. The first of those projects, rebuilding and 
paving Academy Hill Road and Stonebridge Circle, is nearly complete 
with final paving to be done this spring. The second project on Lynch 
Road has had the engineering nearly completed and will done this 
summer. A new roads committee has been working this year with 
the Selectmen and Ron Grenier to begin establishing a schedule for 
road maintenance and repair.
  July 2009 brought a tremendous storm on top of record rainfall 
in June which resulted in some serious road damage throughout 
Newcastle. We were able to make repairs quickly to ensure the 
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safety of these roads and applications for federal reimbursement 
from FEMA were made and approved helping to offset the cost of 
these repairs. 
  New cooperative ventures began in 2009 as well. Newcastle 
has agreed to become part of the Gateway 1 Corridor Coalition. This 
is a regional planning entity open to all 20 towns along the Route 1 
Midcoast corridor whose purpose is to begin the implementation of 
the Gateway 1 plan for the future of the Route 1 corridor. The first 
phase of this is additional funding to help the people of Newcastle 
determine their vision for the future growth and land use of this 
area. The Gateway 1 project is an important step in regionalizing our 
planning efforts along our most important transportation link. We 
want to acknowledge our Gateway 1 representatives Rob Nelson 
and Benjamin Frey who have already put in a successful grant 
application for planning funds. 
  We have continued cooperative efforts with our neighboring 
town of Damariscotta. As first steps we jointly bid our cemetery 
mowing contract and are negotiating a cable franchise agreement 
with Time Warner. We expect to continue to look for ways to 
cooperate to save money and improve efficiency. 
  Our other transitions for 2009 included the completion of Phase 
2 of the Taniscot Town Office project and the welcoming of a new 
Code Enforcement Officer. The creation of the paved parking lot and 
ramp into the barn at the town office complete that project and 
we have celebrated our first full year in this new space. Nobleboro 
resident Stan Waltz became the Newcastle Code Enforcement 
Officer in May, 2009 and has done a great job for us, working well 
with the Planning Board and the Town Administrator.
  Finally, we want to thank the people of Newcastle who volunteer 
their time on the many important committees and boards. Our 
wonderful Parks committee members, Loretta Boeche, Betsy Evans, 
Co-Chair, Edmee Dejean, Dorothy Graf, Calvert Hurdle, Allan Ray, 
Carol Vogels, and Jean Williamson keep the “entrance” to Newcastle 
looking beautiful and welcoming. Harbor Master Paul Bryant and the 
Harbor committee have done so much this year including creating 
a new schedule of mooring fees to be implemented in 2010. Many 
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other townspeople work hard to keep the Town of Newcastle 
running smoothly, spending wisely and looking to the future. Thank 
you to all who serve us.
	
Board of Selectmen
Ellen McFarland, chair
Robert Plourde, vice chair
Ellen Dickens
Pat Hudson
Lee Straw
The Board of Selectmen meets every other Monday at 7 pm at the 
Taniscot Building. The public is encouraged to attend. The Town 
Office is open Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9 am to 5 
pm and Wednesday from 9 am to 1 pm. 
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Board of Assessors Report
    The Board of Assessors and Assessors’ Agent James Murphy, 
Jr., continue to focus on the goal of bringing all of Newcastle’s 
properties up to date in a fair and equitable manner. This involves 
checking properties to make sure the buildings are correctly valued 
as well as the land, then properly entering the information into the 
town’s Trio Assessing system. Jim continues to work on this project.
  Newcastle has been fortunate to have the capable services 
of Jim Murphy. This year he has worked with land owners to assist 
them making sure their Farm Space, Open Space and Tree Growth 
plans are in conformance with state law. Additionally, he has assisted 
business owners in applying for rebates on the Business Equipment 
Tax Exemption and the Business Equipment Tax Reimbursement 
programs, as well as helping property owners with their applications 
to the state for the Maine Property Tax and Rental Refund (“Circuit 
Breaker”) program.
  2009 taxes were assessed on June 29, 2009, at 14.6mils 
($14.60 per $1,000 valuation). Property owners who questioned the 
valuation of their property brought these questions to Jim Murphy. 
State law states taxpayers have 185 days following the date of the 
tax commitment to request abatement on their property tax. Jim 
visited the properties and made recommendations to the Board 
as to whether abatement should be awarded and how much that 
abatement should be. The Board considered all of the requests 
for abatements and acted upon them. There were 12 abatements 
awarded in 2009 with the total amount the town awarded at 
$8,686.43. This is significantly down from previous years.
  The Board plans to do the 2010 tax commitment in late June 
so that tax bills will be mailed early in July. Town office staff will 
prepare and mail the bills in an effort to reduce expenses. This 
year tax payers will find that their bill is in 2 parts--one part will be 
due by mid August of 2010 and the second payment will be due by 
March 2011--each will be half of the total. The town has been faced 
again with another reduction in money it receives from the state. 
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The Revenue Sharing amount was reduced by $38,655, Homestead 
Exemptions have been reduced from $13,000 to $10,000, and the 
town’s reimbursement from the state for the Tree Growth properties 
has been decreased. All of these reductions place the burden of 
keeping the town functioning with accustomed services squarely on 
the property tax payers. County Commissioners have informed us 
the Newcastle assessment has increased by approximately $6,000. 
The Board of Assessors remain committed to trying to keep taxes as 
low as possible.
  People continue to ask if tax assessments will go down due 
to the housing market decline. Property valuations are based on 
average sales prices. Newcastle’s valuation had been at 85% of 
the average sales ratio; this probably has increased to 90%, but 
valuations will not change until Newcastle is closer to 100%.
  Jim Murphy is in the Town Office every Monday for the day 
and is happy to review your property and tax assessment for any 
reason. He can be contacted at 563-3441 or through e-mail at 
newcastleassessor@roadrunner.com.
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ABBOTT, WILLIAM 32.12 
ADAMS, SCOTT & SUSAN 2,917.08 
ALDEN, RAYMOND SR. & 
 LAURIE 1,998.01 
ANDERSEN, ROBERT W. 764.22 
ANDERSON, LESTER A. SR & 
 SUSAN Y 1,200.12 
ANDERSON, THEODORE (LE) 1,316.19 
ARNOLD, RONALD M. 4,300.19 
BARTON, SUSAN 2,618.51 
BEAVIS, ERIC A. 1,457.81 
BEGIN, L. DAVID 2,168.10 
BERRY, DONNA 2,745.53 
BILLINGS, PHYLLIS C. 
 C/O STANLEY BILLINGS 2,233.07 
BILLINGS, STANLEY C. 730.00 
BLAIR, DONALD C.; TRUSTEE 1,309.62 
BOLINT, SETH S. 747.52 
BOLINT, TOD R. 747.52 
BOUCHER, PATRICK &
 MARCHESE,JAMES A. 9,508.98 
BRACKETT, LYNDELL 3,147.76 
BROOKS, JOHN E. & SUSAN C. 2,303.15 
BURR, BRUCE 1,113.98 
BURR, DENNIS S. 1,597.24 
BUTTERFIELD, RANDY & 
 HUNT, EBEN C., TRUSTEES 108.72 
CARROLL, JOHN O. JR. 1,936.69 
CASH, RICHARD M & LORI 4.63 
CLARK, GORDON M. & KAROL A. 197.10 
CLARK, GORDON M. & KAROL A. 900.82 
CLARK, GORDON M. & 
 KAROL A. 2,287.09 
COFFIN, GARRETT S. 4,088.00 
COLBY, CHARLES III & DEBORA 2,722.90 
COOLIDGE, LEE M., 
 DEVISES OF 2,998.76 
COSGROVE, JANE D., TRUSTEE 3,968.28 
COTE, HOLLIE 1,085.44 
CRAFTS, JEFFERY H. 7.30 
CRAIG, DOUGLAS L. & 
 MARY C. 5,408.57 
CREAMER, BRUCE & ROSE M. 1,722.07 
Tax Collector’s Report
2009 Receivables
DAIUTE, MARK H. & SHERYL L. 2,878.66 
DAIUTE, MARK H. & SHERYL L. 560.64 
DARDIS, EDWARD G. 99.28 
DARDIS, EDWARD G. 141.62 
DARDIS, EDWARD G. 805.92 
DARDIS, EDWARD G. 237.98 
DARDIS, EDWARD G. 470.12 
DARDIS, LEIDA P. 74.46 
DAVISON-JENKINS, SARAH 5,690.88 
DAVISON-JENKINS, SARAH 753.36 
DAY, JUSTIN 2,425.06 
DERUITER, NORMAN H., JR. 3,056.51 
DERUITER, NORMAN H., JR. 531.44 
DERUITER, NORMAN H., JR. 553.34 
DODGE, EDWARD T. & 
 KIMBERLY H. 498.57 
DODGE, EDWARD T. & 
 KIMBERLY H. 543.12 
DOHERTY, CHRISTOPHER C. 1,302.25 
DUMONT, THEODORE J. 1,466.25 
DWYER, GLENN 2,527.99 
DYER RIVER ASSOCIATES 1.64 
FARNSWORTH, EARL G. 1,849.09 
FARRINGTON, PAUL L. & 
 CLAIRE A. 1,834.49 
FLESSER, BRIAN D. 4,597.54 
FORD, MARK & ROBIN 1,833.76 
FORTIER, BERNICE M. EST 3,033.88 
FOWLER, DOUGLAS & RACHEL 3,052.80 
FREEMAN, GEORGE M. 5,518.07 
FREY, JOHN H. III & SYLVIA E. 433.62 
FREY, JOHN H. III & SYLVIA E. 2,631.65 
FREY, SUSAN E. 1,067.26 
GIFFORD, JOSEPH L. JR. & 
 CAROL L. 1,821.35 
GLIDDEN, KELTON 890.60 
GREGORY, SHAWN & BRYON 2,486.38 
HAGAR, CINDY REED 2,449.88 
HAMLYN, ROBERT & 
 DEBORAH E. 2,904.13 
HASSAN, MILLARD & 
 SANDRA G. 1,384.09 
HATCH, DALE E. 2,400.97 
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HATCH, ROBERT R. & 
 CAROLYN M. 2,436.01 
HINGSTON, SAMUEL R. & 
 KIM L. 1,950.56 
HISLER, FRANK L. III. & LISA 2,035.97 
HOLBROOK, CHARLES M. & 
 BARBARA 2,490.76 
HULL, JONATHAN C. & 
 GRETCHEN 2,996.65 
HUNT, ELDON C. SR., HEIRS 4,098.22 
HUNTLEY, CLAYTON V. JR. & 
 MARGO 347.85 
JULOANIA, INC. 7,555.50 
KRUK, LOUISE G. 730.00 
LAKIN, BARBARA & 
	 FAULKINGHAM, SYDNEY 2,552.08 
LAKIN, BARBARA & 
 FAULKINGHAM, SYDNEY 591.30 
LAKIN, GLADYS T. 81.76 
LAKIN, GLADYS T. 1,079.55 
LIBBY, HARLOW J. JR. 1,116.17 
LIBBY, MAHLON A. JR. & 
 DONDRA (LE) 1,660.75 
LIBBY, VIVIAN C. 3,092.30 
LIBBY, VIVIAN C. 3,429.54 
LINCOLN, CHARLES & ROBIN 1,200.17 
LIND, JOHN & GORDON & 
 PAUL 2,208.98 
LINDSEY, RICHARD & 
 ELIZABETH 498.10 
LIZOTTE, KATHERINE A. & 
 PATRICK J. 2,233.80 
LUDWIG, DOUGLAS 4,342.77 
MCCARTHY, THOMAS M. & 
 DIANE N. 3,394.47 
MCGRAW, BOBBI JO & 
 JONATHAN 2,230.15 
MCLELLAN, KIMBERLY B. 2,806.85 
MERRITT, STEPHANIE 667.80 
MORELLI, ALBERT M. 467.20 
MORRIS, JOHN & PHYLLIS 356.20 
MORSE, NAHUM 695.14 
NELSON, JOHN W. 115.05 
NEWCASTLE PUBLICK 
 HOUSE, LLC 8,565.80 
NEWCASTLE PUBLICK 
 HOUSE, LLC 4,051.50 
NICHOLSON, JANICE 1,102.30 
NICOLL, GORDON & MARY E 3,174.04 
NORTHERN NEW ENGLAND 
 TELEPHONE 680.36 
O.W. HOLMES, INC. 3,236.82 
PARKER, JAMES C. & 
 CHIAPPINI, WALTER 2.92 
PAYE, MYRNA S. & GLENN P. 3,580.65 
PERRELLO, DONALD 1,459.27 
PLUMMER, MILTON 4.38 
REED, WILLIAM SPENCER & 
 SARAH ANN 58.40 
REUMAN, CHRISTOPHER 2,880.58 
REUMAN, MELANIE 1,860.04 
ROY, JOHN & RENEE 590.80 
RUSSELL, ELROY T. & 
 CYNTHIA A. 1,825.73 
SANDNER, JEFFREY R & 
BRENDA 134.32 
SANDNER, JEFFREY R & 
 BRENDA 5,080.28 
SANDNER, JEFFREY R & 
 BRENDA 394.20 
SCHUMACHER, JOHN (JACK) 1,731.56 
SCHUMACHER, JOHN F. 3,754.39 
SHADIS, VICTORIA CAELI & 1,411.82 
SHERMAN, PETER M. 659.92 
SHERMAN, PETER M. 6,307.20 
SHERMAN, PETER M. 709.56 
SHERMAN, PETER M. 2,455.72 
SHIELDS, HELEN 2,761.17 
SIDELINGER, DAVID 945.35 
SIDELINGER, SALLIE 705.55 
SIMMONS, RALPH S. JR. 1,517.67 
SMITH, KIMBERLY 1,629.36 
SPINNEY, GEORGE R. JR. & 
 CATHY 99.28 
STRAW, LEE R. 2,850.65 
SWAIN, PATRICIA A. 3.87 
TAYLOR, KENNETH A. & SUSAN O. 1.09 
TOWLE, JASON & CHERI 2,265.27 
TRAINA, JOHN E. 3,390.12 
URSOY, JOSEPH J. & PAULA L. 3,484.29 
WALKER, ERNEST & 
 GORDONNA 851.18 
WALKER, J. EWING; TRUSTEE 9,761.55 
WALLACE, ASTRID 1,222.64 
WALLACE, ASTRID 46.31 
WARD, JAMES E. & LORRIE A 1,161.43 
WEEKS, KRISTOPHER & 
 BURT-WEEKS, JENNA 2,125.03 
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WHITE, STEVEN P & RENA L 2,247.67 
WHITLEDGE, VIRGINIA 762.12 
WILSHIRE, TAYLOR G. 816.05 
WORTHING, JAMES 207.45 
YOUNG, JONATHAN 2,812.69 
ZAMPA, ANTHONY W. 2,448.42 
TOTAL $296,492.16	
ABBOTT, WILLIAM 19.04 
ALDEN, RAYMOND SR. & 
 LAURIE 1,861.16 
ANDERSON, VALADA, ESTATE 1,376.32 
BARTON, SUSAN 2,266.69 
BERRY, DONNA 2,557.48 
BILLINGS, PHYLLIS C. 2,080.12 
BRACKETT, LYNDELL 3,006.96 
CLARK, GORDON M. & KAROL A. 750.61 
COFFIN, GARRETT S. 3,808.00 
COLBY, CHARLES III & DEBORA 2,459.06 
CREAMER, BRUCE & ROSE M. 1,604.12 
DARDIS, EDWARD G. 715.36 
DWYER, GLENN 1,258.24 
FARNSWORTH, EARL G. 1,711.56 
FORD, MARK & ROBIN 1,708.16 
FORTIER, BERNICE M. EST  2,960.72 
FREY, SUSAN E. 403.92 
GIFFORD, JOSEPH L. JR. & 
 CAROL L. 1,696.60 
HATCH, DALE E. 2,130.02 
HINGSTON, SAMUEL R. & 
 KIM L. 2,220.87 
2008 Liens
HULL, JONATHAN C. & 
 GRETCHEN 2,791.40 
JULOANIA, INC. 6,731.45 
LAKIN, BARBARA & 
 FAULKINGHAM, SYDNEY 1,286.33 
LAKIN, BARBARA & 
 FAULKINGHAM, SYDNEY 550.80 
LIBBY, MAHLON A. JR. & 
 DONDRA (LE) 1,547.00 
LIND, JOHN & GORDON & PAUL 928.82 
LIZOTTE, KATHERINE A. & 
 PATRICK J. 2,080.80 
LUDWIG, DOUGLAS 4,241.16 
NICOLL, GORDON & MARY E 2,968.88 
REED, WILLIAM SPENCER & 
 SARAH ANN 42.16 
SHADIS, VICTORIA CAELI & 1,290.64 
URSOY, JOSEPH J. & PAULA L. 3,168.12 
YOUNG, JONATHAN 3,202.12 
ZAMPA, ANTHONY W. 2,683.28 
TOTAL $70,107.97	
2005
STUDLEY, ROBERT 234.60 
	 	 234.60
	 	
2006
STUDLEY, ROBERT 272.44 
THROCKMORTON, LUCY 318.06 
	 	 590.50
	 	
2007
HINGSTON, SAMUEL R & SIM L 2,964.37 
STUDLEY, ROBERT 176.08 
THROCKMORTON, LUCY 407.96 
WRIGHT, PHILLIP E 146.32 
WRIGHT, PHILLIP E 2,092.50 
	 	 5,787.23
	 	
Tax Acquired
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2008
HINGSTON, SAMUEL 4,611.08 
THROCKMORTON, LUCY 447.44  
WRIGHT, PHILLIP 2,295.00 
WRIGHT, PHILLIP 161.84 
	 	 7,515.36
	 	
2009
HINGSTON, SAMUEL R. & KIM L.  4,950.13 
THROCKMORTON, LUCY   480.34 
WRIGHT, PHILLIP E.  293.46 
WRIGHT, PHILLIP E.  2,509.01 
	 	 8,232.94
	 	
TOTAL  $22,360.63
Unpaid Personal Property Taxes
2004 Bruce King Yacht Design 65.32 
 Carwood/DBA Carter’s Propane 199.37 
 Hamlyn, R.T. Excavating 661.19 
 Phil’s Hill Farm 579.01 1,504.89
2005 Carwood/DBA Carter’s Propane 141.72 
 Hamlyn, R.T. Excavating 451.04 
 Phil’s Hill Farm 401.76 994.52
2006 Carwood/DBA Carter’s Propane 157.04 
 Fowler Excavation 61.90 
 Phil’s Hill Farm 442.87 
 Straw, Lee 352.50 
 Verney, Brett 266.88 1,281.19
2007 Brewer, Dwight 26.04 
 Carwood/DBA Carter’s  53.32 
 Edelstein, Monte 101.02 
 Fowler Excavation 1,054.00 
 Phil’s Hill Farm 107.88 
 Straw, Lee 333.56 
 Verney, Brett 252.96 1,928.78
2008 Benner, Bonnie, Bonnie’s Studio 32.64 
 Brewer, Dwight 28.56 
 Carwood/DBA Carter’s Propane 138.72 
 Edelstein, Monte 4.08 
 Fowler Excavation 1,156.00 
 Hatch, Robert 58.48 
 Nelson, Raoul 66.64 
 Phil’s Hill Farm 82.96 
 Shaughnessy, Heather 89.76 
 Tipsy Butler B&B 85.68 
 True North Surveying Services 87.04 
 Verney, Brett 277.44 2,108.00
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2009  BENNER, BONNIE  BONNIE’S STUDIO  27.74 
  BREWER, DWIGHT  30.66 
  BRINKLER, MICHAEL J.  39.42 
  CARWOOD /  DBA CARTERS PROPANE  148.92 
  COLLIN HEART FOODS C/O  13.12 
  EDELSTEIN, MONTE  4.38 
  FOWLER EXCAVATION  1,241.00 
  FREY, JACK  62.78 
  GANNETT, ARTHUR  30.66 
  GROOM ROOM  5.84 
  HATCH, ROBERT  62.78 
  HILTON, BOB  223.38 
  LANDWORKS DESIGN  10.20 
  NEWCASTLE MARINE  268.64 
  PAPER MOON  2.92 
  PHILS HILL FARM  78.84 
  PLANET FRIENDLY PUBLIC RELATIONS  7.30 
  POSTAL CENTER USA  74.46 
  SALT BAY TRADING CO.  13.14 
  SANDNER, JEFFREY & BRENDA  262.80 
  SCHUMACHER, JOHN  13.14 
  SHAUGHNESSY, HEATHER  96.36 
  STEPHEN R. SOZANSKI  382.52 
  STRAW, LEE  73.00 
  TIDEWATER TELECOM INC.  24.82 
  TIPSY BUTLER B & B    C/O  84.68 
  TRUE NORTH SURVEYING SERVICES  90.52 
  US BANCORP EQUIP FIN GROUP  236.52 3,610.54
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Vital Statistics
BIRTHS 	 	
DeLorenzo, Peter E. April 8 Burt-Weeks, Madeline M. Sept. 17
Hagar, Jakobi L. M. July 13 Heaberlin, Rick=Wyatt S. Sept. 26
Hanley, James H. Sept. 2 Lily-Stoklas, Patience J. Oct. 16
	 	 	
MARRIAGES	 	 	
Brian D. Flesser/Tracey E. Clegg February 14 
Justin W. Campbell/Joy A. Lincoln March 6
Samuel S. Higgins/Erin J. Hickey May 30
Brandon R. Hamm/Meghan F. Foss July 25
Miles D. Wheat/Jill K. Nowak July 11
Samuel F. Glidden/Margaret L. Orr August 29
Jared G.Mitkus/Jennifer L. Doe September 12
Joseph P. Dalton/Amber L. Young October 9
Brendan McQuillen/Brady L. Hatch October 11
Frederick Burnham/Lois A. Soohey October 17
StevenM. Ward/Sylviann L. Cheney November 14
John C. Santos/Tammi L. Thayer November 20
	 	 	
DEATHS 	 	
Forber, Elinor L. Jan. 21 Townsend, Anthony August 6
Bryant, Ethel H. Feb. 13 Rose, Carol G. August 9
Lippmann, Louise G. Feb. 20 Reynolds, Thomas H. Sept. 22
Ross, Erma M. April 20 Swett, Barbara I. Oct. 5
Nutter, Belle D. May 11 Davey, Margaret V. Oct. 18
Martineau, Phyllis G. July 14 Reed, Priscilla D. Nov. 10
Lockwood, Margaret O. July 27 Pinkham, Barbara M. Nov. 18
Woodbury, Caroline A. July 31 Creamer, Perley O. Dec. 24
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Registrations and Licenses
 REGISTRATIONS LICENSES
ATVs 54  Dog 202
Boats 218  Hunting/Fishing 143
Motor Vehicles 2462  
Snowmobiles 47  
	 	 	
Respectfully submitted by: 
LYNN  P.  MALONEY
Town Clerk 
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Code Enforcement Officer’s Report
The following permits were issued in 2009:
Accessory Building ................... 
Additions ................................. 5
Assembly of Buildings .............. 0
Boat Storage ............................ 
Bunk House ............................. 
Change of Use ......................... 
Change of Use ......................... 
Chimney Cover ........................ 0
CMP Additions ......................... 0
Commercial Storage ................ 0
Condo/Marina Storage ............ 0
Deck/Porch .............................. 7
Demolitions ............................. 2
Dock/Float Assembly ............... 
Driveways ................................ 0
Excavations .............................. 
Garage/ Breezeways ................ 2
Generator Shed ....................... 
Mobile Home ........................... 
New Homes ............................. 7
Relocate ................................... 0
Renovations ............................. 2
Retaining Walls ........................ 0
Shed/Barn ................................ 2
Signs ........................................ 9
Slab .......................................... 2
Stairways ................................. 0
Studios ..................................... 0
Temporary Office Trailer .......... 0
Tennis Courts ........................... 0
Tower Co-location .................... 
Total Permits Issued ............  47
Respectfully submitted by:
STANLEY WALTZ,	CEO
Mr. Waltz’s hours are: 
Tuesday and Thursday from 9 A.M. to 10 A.M. at the Town Office. 
You can reach Mr. Waltz at 380-9873 (cell).
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Plumbing Inspector’s Report
Plumbing and Subsurface Waste Water Systems
 The following permits were issued in 2009:
 Internal Plumbing ............................... 2
 Subsurface Waste Water .................... 0
	 TOTAL PLUMBING PERMITS ISSUED .. 31
Respectfully submitted by:
STANLEY  WALTZ,	LPI
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Finance Committee Report
	 	 The Finance Committee started 2009 with a significant turnover 
in half of its members. Notwithstanding the learning curve ahead 
for these new members the Committee met regularly to work with 
the Town Administrator and the Selectmen in overseeing the Town’s 
various financial activities. This past year the Town has accumulated 
some debt service in order to fund the repair of two major road 
thoroughfares and a subdivision road, as well as finance the renova-
tion of the Town Office. We find the Town’s financial condition as 
sound and in good standing based on our review of the independent 
audit performed by RHR Smith & Company certified public 
accountants of the fiscal year ending in 2009. We also have been 
impressed with The Town’s efforts and investigation of opportunities 
to share and coordinate services with our Damariscotta neighbor.
  The Committee supported changing the town’s fiscal year and 
mailing multiple tax bills, which should improve the Town’s cash 
flow such that borrowing is minimized or eliminated altogether. The 
Committee, functioning as the Town Audit Committee, establishes 
the financial requirements which must be submitted by entities 
requesting an appropriation from the Town. The Committee was 
asked to reconsider its guidelines. We did so and continue to 
believe that organizations requesting taxpayer funds must submit 
either an audit of their financial operations or financial statements 
that accurately represent the financial status of their organization 
using a generally accepted accounting format. A relaxation of these 
standards leaves the Town unable to perform its due diligence in 
recommending appropriations to the annual town meeting.    
  As part of this year’s budget workshops the Committee joined 
the Selectmen in reviewing the various budget requests. However, 
the Committee’s recommendation for each warrant article for this 
year’s Town Meeting was voted independently from the Selectmen. 
In reaching our decisions we recognized that only a relatively 
small portion of the Town’s total budget came under our purview 
and authority to influence. Practically speaking there are limited 
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discretionary dollars and limited avenues or places  to reduce 
expenditures beyond what we recommend, without affecting the 
Town’s ability to deliver essential municipal services.
Respectfully submitted,
GEORGE  HERVECHON, Chair
LOUIS		RECTOR,	Vice Chair	
FRANK  JUCHNIK, Secretary
BRIAN		FOOTE
EVA  FRYE
DAVID  HEWITT 
GLEN  PAYE 
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Newcastle Fire Company Inc.  
Taniscot Engine Company
  The Newcastle Fire Company in 2009 had a busy year. The Fire 
Company responded to 110 calls, the breakdown is as follows, Auto 
accidents-24, Assist CLC-3, Fire Alarms-16, Structure Fires-10, Smoke 
Investigations-4, Grass or Woods-7, Water Rescue-3, Chimney Fire-
3, Vehicle Fire-2, Service Calls-10, Flooded Roads-3, Wires Down-2, 
Trees on Wires-10, Hazardous Material-2, Assist Sheriff’s Office-2, 
Electrical Fires-3, Station Coverage-1, Search-1, CO Calls-2, Other 
Rescues-2 
Play it Safe, Practice Fire Safety	all the time.
  Training remains one of the most important function at the Fire 
Station, with help of the Lincoln County EMA office we were able to 
offer a wide variety of training at no additional cost to the tax payers 
of Newcastle, Fire Company members attended Training classes 
and Fire Attack schools in and outside of the County for a total of 
2290 Man hours of training. Joint training with our mutual aid Fire 
Companies is going well. Newcastle Fire and Damariscotta Fire share 
a lot joint training time including water rescue, annual mandatory 
training, and the regular training schedule for the Newcastle Fire 
Company is two Tuesday evenings a month. 
  The fund raising efforts of the Newcastle Fire Company Inc. is 
ongoing at this time .The fund raising efforts for this year will be for 
monies to pay down the debt incurred by the purchase of a 2010 
three quarter ton utility vehicle and the funds that were needed to 
bring the 1928 Maxim Pumper back to Newcastle. 
  The Newcastle Fire Company is pleased to report that the 
Fire Company had a influx of new members in 2009, we were able 
induct six new members with these new members participating in 
training at various levels including basic firefightership to general 
fire company operations. The new members are Robert Dardis, 
Jeff Hanley, Sean Oliver, Breanna Waltz, and a father and son team 
Randy Butterfield and son Bret Butterfield.
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  The Fire Company went through a State of Maine Dept. of Labor 
inspection in 2009. The results of the inspection was a handful of 
clerical corrections and the loss of two pieces of equipment, a fire 
coat and a traffic sign, with the corrections made and the equipment 
replaced with updated equipment the fire station ,equipment and 
records are in good order as far as the Dept. of Labor is concerned. 
The recommendation to participate in the SHAPE program was 
made by the Dept. of Labor indicating their satisfaction with the 
good results of the inspection. The SHAPE program is a program 
administered by the Dept. of Labor recognizing a Department or 
business for being in compliance with State and Federal labor and 
safety regulations. 
  The motorized equipment in the Fire Stations is in good 
serviceable order and is constantly being assessed by the Fire 
Company, Mechanics, and Pump Service Mechanics for reliability 
and service life. As indicated in last year’s letter the Fire Company 
has formed a Truck Committee to assess the First Run Structure 
response pumper, Unit #6. This truck is a 1980-750 gallon per 
minute pumper and at thirty years old and a first run truck its 
life expectancy is reaching the end. With NFPA requirements, ISO 
ratings and general reliability of a truck at thirty years of age is 
questionable. The Truck Committee will have a complete report and 
will make recommendations to the Fire Company on actions to be 
taken including replacement recommendations if the committee 
deems it appropriate. In a preliminary report the Truck Committee 
is recommending the replacement of the 1980 pumper. 
  The fact that two times the pumper was unable to finish a 
response to or operate at structure fires is most disturbing, that 
coupled with the age of the vehicle and with the general condition 
of the pumper deteriorating at an alarming rate (rust, suspension 
failure, steel water tank), and the pump becoming more expensive 
to maintain and service because of the age of the unit. There are no 
new repair parts available, any pump or drive train repair parts must 
be if possible custom made or purchased used if any can be found, 
this was realized when a repair to the pump and transfer case was 
essential. The repair put the pumper out of service for about a month 
and come in at a cost of over fifteen thousand dollars using used 
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parts and shafts, not a good situation to be in! The Fire Company 
at this point will be requesting the taxpayers approve a request for 
the monies necessary to purchase a new modern pumper to replace 
this piece of emergency equipment in fiscal year 2012. 
  The administration of the Fire Company is going well; a midyear 
inspection by the Dept. of Labor with only minor infractions noted 
is a testimonial to that. The individual firefighters are reporting how 
great it is to be able to become firefighters again by having their 
volunteer time go to fire training, responses, and essential meetings 
rather to administration duties, equipment maintenance and the 
like. It seems appropriate at this time to note that if any citizen of 
the Town of Newcastle who wishes to examine any Newcastle Fire 
Company Inc. records including attendance records, training records, 
inspections or financial records and statements please feel free to 
stop by the Fire Station at 86 River Road weekdays from 9:00 AM to 
4:00 PM. - please call ahead to be sure someone is in the station and 
not out on call (Tel. 563-3888). 
  The Newcastle Fire Company would like to thank all of the town 
folks who support us in our efforts to respond to an Emergency in 
the Town of Newcastle and our Mutual Aid Neighbors with the 
appropriate Tools, Equipment and Training needed to do the job. 
Sincerely submitted,
CLAYTON  HUNTLEY
Fire Chief
Newcastle Fire Co.
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Harriet Gertrude Bird Playground 
Committee Report
  The committee has met on a quarterly basis this year. The 
committee’s main focus for this year was to maintain and improve 
the building and grounds. Our maintenance included cleaning after 
each rental use and mowing, raking, weeding and trimming the 
grounds. The improvements consisted of installing a new tile floor 
and new ceiling lighting fixtures as well as an interior paint job, labor 
donated by the Sheepscot Community Church. 
  The facility was rented several times this year for various 
occasions. We are continuing to work on a brochure for the 
Clubhouse as a form of advertisement to help increase rentals.
  The committee feels that this building continues to be a very 
valuable asset to the town and will continue to work in the upcoming 
year to maintain and improve the building and grounds.
  Once again we appreciate the towns help as well as the 
Newcastle residents in supporting our work.
Respectfully submitted,
EDNA  VERNEY, Chair
CHRISSY  WAJER
DAVID  O’NEAL
JIM  MERCER
CAROL  JUCHNIK
RACHEL  FOWLER
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Newcastle Veterans Memorial Park 
Committee
  It was an active planning year for the committee, mostly to 
extend the beauty of the park north to the bridge.
  Many people were upset over the abundance of weeds along 
this stretch of Main Street. While the state owns a substantial 
right-of-way along this route, maintenance of it is up to the town. 
The problem began when the new sidewalks and bump-outs 
were installed, leaving plots of dirt along the paved roadway. A 
few members of the committee began to tackle the problem and, 
thanks to the assistance of the Lincoln County Sheriff’s work release 
program, the beds were finally cleared of the weeds that all but 
obscured the daylilies that were planted when the sidewalks were 
installed. All the beds were mulched. This fall, tulips will be planted 
on both sides of the road to add color before the daylilies bloom.
  Dennis Anderson generously offered his small backhoe and 
his landscaping crew to the effort and cleared out the jungle of 
weed growth in the garden at the foot of Pump Street. This bed, 
immediately across from the new town office, will be planted with 
low-maintenance perennials. 
  Work release inmates, supervised by Sheriff’s Officer Ellie 
Grover, also spread fertilizer on all the beds in the park. Danny Dollop, 
a supervisor at Mobius, and one of his clients, pulled all the flowers 
from the annual beds at the end of the season. We are very grateful 
to the Old Bristol Garden Club for its generous financial donation. 
The committee also thanks Renys for donating tulip bulbs. 
  The park never looked nicer at Christmas than it did in 2009. 
Alex Nevins, owner of the Publick House, donated white lights for 
the large spruce tree and a friend, Christian Bowden of Tomahawk 
Tree Service, strung them. Judy Doe of Doe’s Hardware, donated 
two six-foot balsam trees and committee members Allan Ray and 
Cal Hurdle put them up and strung them with white lights. Nevins 
also provided mulled cider to those who attended the tree lighting 
ceremony.
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  A crew from Doe’s also had erected two pumpkin figures, 
including one of Togus the cat, in the park for Pumpkinfest. Nevins 
also donated his efforts to cut the grass at the Four Corners (Main 
Street, and Mills and Academy Hill Roads) in the garden created by 
Dennis Anderson.
  This spring, the committee hopes to plant the annual beds in 
the park in a red, white and blue color scheme to commemorate 
Lincoln County’s 250th anniversary.
  Anyone interested in “adopting” one of the gardens along Main 
Street (mostly weeding) or in donating money to help purchase the 
hundreds of tulip bulbs that will be planted there, or in helping to 
plant them, is asked to contact either Loretta Boeche at 563-9791 or 
Betsy Evans at 563-5044.  
	
LORETTA BOECHE, co-chair
EDMEE DEJEAN
BETSY EVANS, co-chair
DOROTHY GRAF
CAL HURDLE
CAROL VOGELS
JEAN WILLIAMSON
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Planning Board 
  The Newcastle Planning Board is comprised of town resident 
volunteers appointed by the Board of Selectmen and serving three-
year terms. Currently, the Board consists of five members and two 
alternates.
  The Planning Board holds regularly scheduled meetings 
from 7:00 to 9:00 P.M. on the third Thursday of each month with 
additional meetings held on an as needed basis. All meetings are 
open to the public. Each meeting’s agenda and location is posted 
at the Town Office, on the Planning Board website, and at the 
Skidompha Library
  The Planning Board’s major responsibility is the reviewing of all 
site development applications the Newcastle Land Use Ordinance 
specifies as requiring approval by the Planning Board. All submitted 
projects are reviewed following the requirements of the “Newcastle 
Land Use Ordinance,” enacted March 27, 2001 with revisions. Copies 
of this ordinance are available at the Town Office and on the town 
website: www.newcastlemaine.us.
  The Planning Board reviews all commercial site development, 
sub-division applications, and enlargements of existing and new 
construction of private homes or structures located within the 
Shoreland Zone. The Planning Board also conducts public hearings 
for proposed Land Use Ordinance modifications.
  Planning Board members are involved in a number of continuing 
education and public outreach efforts, all intended to improve the 
quality of the Board’s deliberations and to assist in developing 
an understanding of and implementation strategies for short and 
long range planning challenges facing Newcastle and the midcoast 
area. Most members have attended Shoreland Zoning workshops 
presented by the Maine Department of Environmental Protection. 
Members also serve on the town’s Land Use Ordinance Review 
Committee with the Planning Board chairman as an ex-officio 
member, and the town’s Gateway Committee. 
  During 2008 and 2009, the Planning Board, with the important 
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assistance of the Newcastle Land Use Ordinance Review Committee, 
took on the substantial challenge of reviewing The Mandatory 
Shoreland Zoning Act, 38 M.R.S.A., State of Maine. This statewide 
mandate regulates the activities allowed within the Shoreland zone 
and further, dictates selected land areas of specified characteristic(s) 
be designated Resource Protection. Many hours of research and 
analysis were spent by the LUORC in compiling the requirements 
of this mandate and in their presentation to the town at three well-
attended public hearings. The Shoreland Zoning Act was approved 
by the town at a special town meeting called for this purpose.
  Also in 2009, substantial time and effort was spent reviewing 
the current Land Use Ordinance and proposing changes to make 
existing requirements more consistent with the goals and objectives 
of the Newcastle Comprehensive Plan. Specifically, the LUORC 
proposed the establishment of a Village Center District. This new 
district was approved by the town at the March town meeting.
  As Planning Board Chair, I would like to thank the members 
and alternates of the Board for their work on behalf of the town. 
Also, a special thank you is in order to the LUORC for the many 
hours of time they have dedicated to the study of important long 
range planning issues. The Board is also thankful for the assistance 
provided by the town administrator, town staff, code enforcement 
officer, town attorney and county planner. 
Respectfully submitted 
RICHARD  BURT, Chair
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